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Tres notes sobre la Seu 
de Manresa 
! Xavier Sitjes i Molins 
En Xavier Sitjes és un estudiós 
amb una llarga trajectoria i una 
amplia bibliografia. Les seves apor- 
tacions a I'estudi de I'art. especial- 
ment d'epoca medieval i moderna, 
de les nostres comarques són 
remarcables i. en alguns casos. de 
consulta ineludible. Als darrers 
temps ens té acostumats a petites. 
pero significatives. descobertes. 
que van completant a poc a poc la 
conelxenca de diversos aspectes de 
la nostra arqueologia i de la histo- 
ria de I'art. En el breu article que 
segueix ens ofereix tres novetats 
sobre la basilica de la Seu de 
Manresa: uns capitells romanics 
reapareguts, la nova interpretació 
d'una inscrlpció funeraria i la data- 
ció concreta d'un vitrall. 
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Cnniarcal 'IP M a n r r ~ a .  2: A q u ~ s t a  peca. de la qiiñl noliii,i so i i ' l ia  coriirrual lo nipitñt. rornarin 
ablidada a la niñtplxa Seu. 
Capitells del porxo romanic, 
retrobats 
Qii;in. fa iins anys, es va cnmplctar 
;iquest porxo rom:tnic per I:i piirt siid: 
6s a dir. per la que tocii 3 In siigristin. 
aniiga capella de san1 Agustí. s'hi van 
col-locar dues coliimnes que s'hi ir»- 
haven a faltar. Es va refer ;iixí I'har- 
n imia del conjuni. pern, amh hon cri- 
ieri. com que I c i  peces eren novcs. els 
capitclls es van dcixar Ilisos. o sigrii. 
scnse decoració cscliltiirica que iiniiés 
els aut?ntics, ii í i  de no ialse,jar res i 
poder distingir. doncs. I'ohra antiga de 
la moderna. Perii han paisat cls anys i. 
sorinsament. han üpiiregiii cls dos ca- 
piiells que hi niancnvcn. 1:iin. dcl qiiel 
,ja se'n tenia noiíciii. perqii? hit\ 'iii ' estat 
piihlicai pcr Mira Lcroy a M(ir<.~-iolos?. 
rlr~<.ir~n<,ri~os <IP (irle P.V/>( I I~ ,J~  I ' i l~ ly  
1903. s'ha irohnt entre les nonihroscs 
peces lítiques quc foren recollides al 
principi de la darreni gilrrrn civil. 
Romanicn guardais al niagatzem del 
Miiqeu Comarcal dc Münresa i I:i rc- 
ceni ordcnaci~i d'atlucllr niaterials els 
ha torna1 a posar a la vista. Es un capi- 
tell (tis. I ) i y a l  ii alires dos del insteix 
porxo: llur omnmentació correspon a 
iincs iiges de rclleu arrodonit. quc sur- 
icn venicals del collarí. iiI i i i ig dc les 
3. Sarcbfag on van esser enterrats Arnari R iabes I Bernat Vidalo, penlat a la parel de la glraia de la basil!ca 
cares de la peca. i s'enfilen lins sota I'ihac. on les tiges exte- 
riors es cargolen aIs angles, a manera de volutes. 
De I'altre capitell (fig.2) només cn queda la mcitat. ha vi:^ 
roinis ohlidat en una dependencia de la mateix:i Scu i és 
semhlant al de I'esqiierra de In primera parella, o sigui de la 
que queda m i s  al nord de les del porxo. pero en dilereix en 
qiie, en lloc de les dues tiges paral'leles que surten ohliqües 
del collarí i es creuen al mig de les cares de la p e p  per. des- 
prés. cargolar-se als angles siiperiors, en el fr:igment rcapzi- 
regut I'ornament 6s d'una sola l i ja la qiinl. després de crciiar- 
se amh la seva püriona, es ramificii en tres i I'inferior cl'elles 
és I'única que fa la voluta angiilar. 
Amh la recuperació d'iiqiiestcs pcccs ara es pot comple- 
tar el porxo del segle X1 amh elements aut2ntics. Si es fcs la 
reposició dels capitells es completaria el més antic vestigi de 
I'edifici canonical que hi hagué al nord de I'esgl6sia prc- 
rominica. bnstiment que cal datar de primerics dc I'onzena 
centúria. de després de la destmcci6 de Manrcsa per AI- 
mansur. constmcció que alguns han considerat. infund:tda- 
ment. enipresa pel hisbe Olihi. pero que no hi ha cap docu- 
ment que ho acrediti. perque I'únic que s'al.lega 6s el tan 
conegut. del 1020. que no és altra cosa que una informació 
testifical. a manca de títols escrits. encaminadii :i fer constar 
el rintics limits del termc de la ciut;it. 6 s  un titol jiiridic Misic 
per la recaptació dels dclnies, primícies i ccrcs penitcncials 
qiie s'hi havien de p:igar. coses aquestes que justifiquen I:i 
pres6nci:i del hishc, pero tiimhé s'hi parla de les dkcimcs dc 
I'aloii coniinl i senyori;il. Cosa qiic explic;~ I:i intervenció, 
tamhé. de la cointessa Ermesienda i del seu fill. el comtc 
Berengiier Ramon 1. jaque dins el ternie i i innred hi tenien. 
almenys. l'alou dels Comtals. on h i  haguC una església dedi- 
cada a santa Susanna qiic no té res a vcure :imh la que. molts 
anys més tard. es va constriiir al Siiiinyii. conf~isió en 13 quiil 
algiins historiadors h:in incorrcgut. 
Una inscripció sepulcral, desxifrada 
Cenigmhtica inscripció que hi ha en un snrcofag de Iii 
girola. el scgon comenpnt per I'esquerra. üI que hi hagiié 
les despulles d'Arniiu Rialhes i Bernzit Vidalii (lig. 3) segons 
I'epitafi del llihrc ohert a la cara frnntiil del vas. Es tracta 
d'un:i inscripció que 6s a I'escbcia de I;i tapa que fins ara no 
havia estat desxifrüdii. Es un rengle de Iletres grans. hen 
esciilpides en haix relleu tret de camp. que ressegueix les 
tres ciires visibles del sarcbfag. És aquesta: 
preshiieri Mas i C;ts;i\ diu qiie hi havia quatre imatges de 
@ ,  @ f l  mfs de duer \'ares c:idascuna i qiie els altres finestrals tamhé 
tenien vidres pintal5. 
S'hi veiicn senyals d'ahreviaiures. tina meteixii Iletrii I:i 
D- grafiada de diles nianeres distintes i diverses lletrcs 
invertides. Aixo darrer ha doniii cami per a Ilegir-la. Ccrror 
era voler-ho fer de inanera normal. 6s a dir. d'csquerra a 
dreta. Inteniant-ho al revfs. de dreta ;i esquema. diu: AP 
DOIS i SIE [N] E [ N ]  PARIADIS. O sigui. iiciualitzani-lio: 
AMBDÓS SlGUlN A L  PAKAD~S. relerint-se a Arnau 
Rialhes i Bemat Vid;ili,. E l  xocant del cas és que. en un 
sarcbfag, es fessin aquesies <<hrometes>,. 
Vitralls antics 
Els nctuals vitralls dels tincstrals de la Seu. hen docu- 
mcniats. i fcts a finals del segle XIX. en grnn par1 malmesos 
al final de la guerra dels Tres Anys i refets totalmeni o par- 
cial després. si,n ohres cxecutades segons cls projcctes de 
Francesc Morell. Apel.lcs Mestres i els de la girola. de la 
nostra centúria. de Jo;in d'lvori. 
Dcls antics es tenia noticia dels policroms de la rosassa en 
la qual h i  hiivia. seyons un manuscrit del 1751. retret per 
Joscp M. Gasol a k r  Srrr <Ir M<rirrv.sir (1978). I'Assiimpció 
de la Mare de Déu. rodejad:~ de cors d'ingels. A l  centre del 
Els del fnestral principal de I'ahsis ara podem dir a qui 
van ser enctirrcgats. El  23 d'ociuhre de 1606 una represen- 
itici6 del Conscll Municipal i cls ohrers de la Seu van con- 
traciiir ainh Jiicoho Carnoval. viilrier !. ri1i,.vrrr <le i~i<lrlrri<rr 
la confeccii, de inirr < i<~i r i~ l l< i  ii.irlrirr<r ,gr-rrri qrrp ex  cri I<r <lit<r 
Sivr iI(, M<rrirero. eir lo pr r~<i  (Ir /ir diro S i~r .  sobre 10 irlr<ir 
irior~>: <ii/ircllrr qrre cr~r i l i r r~  .sr~hr<i I<r crr/~rll<r <Ir Si. Pc~r(,. 
I:artcsii es va cnmpronietre a fer-la en el termini de sis 
mesos. di, i,idri, ho. ,fi. gcrrril r<,<'h(vlot: /~irrirri 111, ililil.rrso.s 
r111or.s .fiii.<. nnih I<rs Iiisiorirri qrre <lits spriyr~ri- o h r ~ r v  li 
<r.s.sriry<~l~cinii.. y n.s.s~iir<rrli~ ... irrril> p l r~ in  y rsroir!.. Havia de 
chrrer ;I cirrcc del vidricr el posar la h;istida i els ferros 
ncces\;iris per ;i ;issent:ir la vidriera. peri) havien d'anar a 
ciirrec dels ohrers del ieinple el guix i els hoiiies necers;iric 
pcr ajiidar Canoval ;i posar els vidres. El  prcii esiipulat va ser 
de I X O  lliurcs (Arxiu Histbric de Iti Ciui;it de Manresa. prti- 
tocol del notari Rafael Tnrras. m. 71 1 ). 
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